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I
organizacija savjetovanja >o unapretlenju rada ustanova i sruZbi u
resocijalizaciji maloljetnika< - koju je organizirao Zavod za socijalnirad i savjet za narodno zdravlje i socijalno staranje sRH uz aktivno su-
cijelovanje strudnjaka koji se bave tom problematikom 
- dolazi u pravrvri.jeme i predstavlja drustveni doprinos u postavtjanju i razmatranjtr
toga problema. savjesno izvrsene pripreme i opseZni materiial koji su
organizatori pripremili za savjetovanje podrzavaju uvjerenie da 6e savje-
tovanje uroditi pozitivnim rezultatima.
Posebno bih htio istaknuti pozitivnu dinjenicu da u radu savjetovanja
sudjeiuju brojni praktiiari koji su vi5e od decenije svoje na'ibolje snage
posvetili praktitnom rjeBavanju tih zadataka, pa i onda kada im op6i ob-
jektivni uvjeti i drustvena atmosfera nisu bili naklonieni. I u takvim su
tivjetima oni trazili rjesenja o kojima 6e i na savjetovaniu biti rijeti.
II
Sociolo5ki pristup problemu - s kojim 6emo se ovdie baviti -- krijeu sebi izvjesnu opasnost da bude nesto uop6en, djelomidno nekonkretan
i nepogodan da posluZi neposrednoj akciji koja je najpoZelinija. Iz kom-
pleksa tih pitanja nastojat 6u izabrati nekoliko najaktuelniiih i najpove-
zanijih s problemima prakse koju ovdje razmatramo. Pri tom valja imati
u vidu da materija, o kojoj raspravljamo, nije podobna za izgraelivanje
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apodiktiikih sudova, jer se radi o kompleksnom fenomenu koji ima mul-
tikauzalnu etioiogiju i traLi rnultidisciplinarno pristupanje. Dileme koje
nam name6e istovr.emeni intenzivni razvitak i mijenjanje dru3tvenih od-
nosa, promjene u fenomenologiji, strukturi, dinamici i intenzitetu malo-
ljetnidke delinkvencije i asocijalnom vladanju djece i malolietnika, oscila-
cije u oblicima, intenzitetu i krajnjirn ciljevima drZavne represije i pre-
vencije, te promjene u lidnosti maloijetnih delinkvenata - uz ozbiljno za-
ostajanje nautnog istraZivanja tog fenomena - dobivaju svoje racionalnoobja5njenje. otvaraju6i dileme izazivamo diskusije, a time pridonosimo
potpunijem razumijevanju nekih osnovnih rpitanja od koiih u krajnjoj
liniji zavisi i naia neposredna akcija. Na taj nadin na3e akcije i rje5enja
dobivaju svoj Siri dru5tveni smisao, otvaraju dugotrajnije perspektive,
udvr36uju nas u odreclenim rjedenjima ili nas upu6uju da pronalazimo no-
va. U meditacijama o torn probtremu stalno mi se u transformiranom obli-
ku name6e misao Gorkoga da bi u na5im raspravalna riiedima trebalo
da bude usko a mislima Siroko. Zajednidkim bismo naporima to mogli
posti6i. Tako bi se oslobodili izvjesnih praksom nametnutih Sablona koje
su uvijek, pa bile i najbolje, zapreka progresu i smetnja srnionijem kr6e-
nju novih putova.
1. U Eemu je druStveno znaEenje maloljetniike delinkvenciie
svi se slaZemo i prihva6amo tezu da ie rnaloljetnidka delinkvencija pr-
venstv€no dru5tveni problem. Cmto tu konstataciju prihva6amo kao ak-
siom, a da sebi i ne postavljamo pitanje Sto takva konstatacija praktidki
znadi i kakve reperkusije izaziva. Stoga smatram korisnim da utvrdimo
sve one elemente koji tu pojavu iine drultvenom i odretluju njezino zna-
denje. Utvrdivanje tih elemenata ima i svoje praktiino znaienj€, jer mo-
Ze potaknuti organizirane drujtven€ snage na veeu i adekvatniju aktiv-
nost. Naie nastojanje da utvr'dimo dru5tveni karakter fenomena malo-
ljetnidke delinkvencije upravo i teZi torne da razbiie inertnost, da se pra-
vilnim informiranjem javnosti i stvaranjem javnog mnijenja stvori at-
mosfera koja obavezuje i drZavne i drultvene organe da od konstatacija
prijeClu na djelo.
Pri utvrdivanju dru3tvenog karaktera maloljetni{ke delinkvencije ne
moZe se ograniditi na razmatranje samo maloljetnidke delinkvencije, nego
se mora imati u vidu i opfe znaienje omladine u Zivotu jednoga naroda'
jer je na prvom mjestu ona ugroZena delinkvencijom. Koji 6e pojedinac
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podle6i tome ugroZavanju te3ko je re6i i za sada se ne moze unaprijed
odrediti.
I jod neSto. Logika krividne procedure zahtijeva da se kao forrnalni
element u definiciji maloljetniike delinkvencije uvede odredena dob (sta-
rost), pa s krividno-pravnog stanoviSta imamo djecu do 14 ,godina, malo-
ljetnike od 14 do 18 godina i punoljetne poslije 18 godina. S druStvenog
i kriminoloSkog stanovi5ta ta diferencijacija ima sekundarno znaienje.
Uloga mladog naraitaja u Zivotu jednoga naroda karakterizirana je
ovim okolnostima:
a) S vojnog stanovi5ta omladina predstavlja osnovnu obrambenu
snagu. Doktrina vojne strategije za procjenu vrijednosti neke armije uzi-
ma kao kriterij dob njenih vojnika i starje5inskog kadra. Sto ie u pro-
sjeku ta dob niZa, to je pokazatelj povoljniji. Praksa na5eg oslobodiladkog
rata u velikoj je mjeri to pravilo potvrdila. Upravo takva uloga omlaline
u oslobodiladkom ratu dovela je do pornicanja godina punoljetnosti od 21
na 18 godina Livota.
b) Bioloski, mladi su osnovni reproduktivni faktor. Medicinska
je seksologija utvrdila da potencija kod muskarca kulminira izmedu 18 i
20 godina Zivota. (Drugo ie pitanje Sto ie SUVram€ni druitveni razvitak
doveo do ozbiljnih i sve Sirih disproporcija iametlu seksualne i ekon,rm-
ske zrelosti mladih.)
c) S ekonomskog stanovi5ta i u neposr,ednoj proizvodnji mladi
predstavljaju znadajnu proizvodnu snagu. Pri tom se ne radi samo o ve-
6im sposobnostima za fizilke napore, nego i o drugim psihofizi6kim oso-
binama mladih koje imaju neposrednog odraza na cijelu proizvodnju i
njezinu organizaciju.
d) S nacionalnog stanoviSta mladi znaie produZenje egzistencije
jednog naroda. I ne samo jednostavan produZetak, nego i progresivni raz-
vitak u pravcu usvojenih dru5tvenih i individualnih vrijednosti.
e) Sa,stanovi5ta k azrLene politike uspje5no ogranidavanje i su-
zbijanje maloljetniike delinkvencije znaii suiavanj,e baze w koje u znat-
noj mjeri izrasta kasniji recidivizam i profesio'nalni kriminalitet. IstraZi-
vanje fenomena recidivizma kod nas i u svijetu nesumnjivo su pokazala
da je znadajan postotak recidivista zapoi,eo vr5iti kriviina djela u doba
maloljetnosti, te da uspjesno ogranidavanje maloljetnidke delinkvendije
istovremeno znadi i uspjesno i efikasno ograniiavanje recidivizma. Da
vi5estruki povratnici predstavljaju ozbiljan problem, ne samo kaznene
politike nego i dru5tva, ne treba posebno dokazivati.
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f) Sa stanoviSta tretmana, a s osloncem na suvremenu pedagogiju
;. psihologiju, valja imati u vidu dinjenicu da je prognoza usp.ieha u soci-
jalizaciji to povoljnija Sto je struini i adekvatni tretman ranije zapoieo.
Ta okolnost ima znadajno praktidno znaienje. ZakaBnjeli tretman produ-
Zuje njegovo trajanj,e i oteZava pozitivne rezultate. To, dalje, pove6ava
tro5kove, desto zahtijeva naroiiti zavodski tretman i traLi znatno vede
angaZiranje strudnih snaga.
g) Sa stanoviSta negativnog utjecaja, maloljetni ga delin-
kventi vrSe na ostale omladince. Iako je procent djece i omladine s delin-
kventnim i asocijalnim vladanjern u odnosu na cijelu populaciiu mladih
relativno mali (oko 5 posto) njihov je negativni utjecaj mnogo znadajniji
nego Sto bi se odekivalo. Taj se utjecaj odraZava, s jedne strane, kao ne-
gativni primjer koji mladi zbog svoje nezrelosti desto 'podraZavaju' a, s
druge strane, u negativnom utjecaju svojevrsnog terora Sto ga pojedine
kategorije mladih delinkvenata vr5e na nedelinkventnu omladinu.
h) S humanog stanoviita maloljetniika delinkvencija ima takoder
dru5tveno negativne reperkusije. Iako su pretjerana (pa i naivna) stano-
viSta izraZena u povodu diskusija o Ustavu - da Ustav treba da 
garan-
tira svojim gradanima sre6u - u skladu 
je s na5im op6im nastojanjima'
ako ve6 nikome ne moZemo garantirati sre6u, da u najve6oj mogu6oj mje-
ri sprijedimo nesre6u, neda6e pa i patnje kakve 'desto proizlaze iz delin-
kventnog pona5anja.
i) S roditei j skog se stanoviSta vrlo iesto manifestira subjektivno
j emotivno reagiranje, koje u mladima vidi produZenie vlastitog Zivota
i mogu6nost ostvarenja vlastitih ambicija. Takva subjektivistidka shvada-
nja s obzirom na njihov veliki broj (gotovo svaki pripadnik starije gene-
racije je roditelj), vr5i znaiajan, i pozitivan i negativan, utjecaj na pos-
tavljanje i razmatranje problema.
Konadno, sa Sireg, viSe uopdenog stanoviSta druStveno znadenje malo-
ljetnidke delinkvencije proizlazi iz okolnosti da su njezina geneza i etio-
logija dru5tvenog karaktera, da se ona manifestira u dru3tvenoj zajednici
i da se njezino suzbijanje i ograni'davanje vr5i metodama, intenzitetom
i u pravcima kako to organizirano dru5tvo usmjerava.
2. TeLina maloljetniEke delinkvencije
Ocjena konkretne teZine tog dru5tvenog fenomena uvijek je vremenski
i prostorno determinirana. DrZavne i dru5tvene akcije, iako treba da teku
kontinuirano, ipak u velikoj mjeri zavise od konkretnog stanja malo-
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Ijetni6ke delinkvencije. Usput - sa Zaljenjem - treba konstatirati da usuvremenom stilu drZavnog i druitvenog reagiranja gotovo na svim pod-
ludjima i zajednicama dominira kampanjsko djelovanje. Pod pritiskom
novoformiranih potreba i zahtjeva, a desto u nemogu6nosti da im se udo-
volji, u ta reagiranja mjesto smi5ljenosti plana i hladnokrvnosti unose se
elementi neplanskog, po i, mogli bismo dak re6i, neurotskog reagiranja.
Konkretno. Opseg, fenomenologija, dinamika i struktura maloljetnidke
delinkvencije; kriminalistidki i kriminoloiki relevantne okolnosti za nje-
zino otkrivanje i suzbijanje; dominiraju6e karakteristike lidnosti malo-
ljetnih delinkvenata - to su konkretni elementi koji se mogu egzaktnontvrditi i od kojih ovisi ocjena o teZini maloljetniike delinkvencije, nje-
zina aktuelnost u odrecl,enom dru3tvu, 5to se dalje neposredno odraZava na
oblike i intenzitet drZavne i dru5tvene reakcije.
U na3oj republici - kao uostalom i u cijeloj Jugoslaviii - osnovni po-l<azatelji o maloljetnidkoj delinkvenciji ne samo da ne ohr:abruju, nego su
realna osnova za zabfinutost i odludne zahtjeve da se drZavni organi i us-
tanove mnogo intenzivnije i efikasnije, planski i organizirano, i na svim
nivoima pozabave tim problemima.
U referatu na nedavnom savjetovanju u Arandelovcu iznio sam mnoge
brojiane pokazatelje o maloljetniikoj delinkvenciji. Ti su podaci dopu-
njeni u drugim referatima i diskusijama i izralavaju jedinstveni stav
strudnjaka (teoretidara i praktidara) da problem malolietniEke delinkven-
cije kod nas postaje sve teZi i ozbiijniji.
Kako objavljeni materijal sadrZi brojne i aktuelne podatke, ovdje bih
se zadrZao samo na nekim bitnim konstatacijama.
- U posljednjih 10 godina u pripremnom postupku (u Jugoslaviji)broj krividnih djela koja su izvr5ili maloljetnici porastao je za 218,4 posto,
a broj maloljetnih izvr3ilaca za 274,t posto. Broj po javnim tuZila5tvima
optuZenih maloljetnika (nakon primjene naiela oportuniteta) porastao je
za L90,2 posto, dok je 'broj sudskih odluka porastao za 38,52 posto. Ako
bi se maloljetniika delinkvencija u navedenih deset godina manifestirala
na nivou 1966. godine - to bi praktidki znatilo da bi armija od 300.000maloljetnih u narednih deset godina bila tretirana zbog malolietnidke de-
linkvencije.
Zar to nije dovoljno da se uodi sva ozbiljnost tog problema?
- Struktura maloljetnidke delinkvencije pokazuje da se na prvommjestu nalaze imovinski delikti (90-93 posto), slijede kriviina djela pro-
tiv Zivota i tijela (oko 3 posto), dok se na tre6em miestu nalaze krividna
djela protiv op6e sigurnosti ljudi i imovine (oko 1,5 posto).
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- Na teika krividna djela (te3ke i dZepne krade, razbojstva i 
raz-
bojnidke kratl'e, paljevine, teBke tjelesne povrede, trbojstva i silovanja)
dolazi oko tre6ina (u SRH u 1965. - 34,65 posto) svih krividnih djela ko-ja su izw5ili maloljetnici.
Gotovo svako d r u g o kriviino djelo izvr5eno je udruZeno.
- Veliki broj djece (u SRH 35 
posto) vrSi djela koia bi se i krividno-
pravno tnetirala kao kriviEna djela da su ta djeca navr5ila 14 godina.
- Znaiajan 
je porast delinkvenata iz obitelji s dobrim ekonomskim
prilikama.
- Oko 4 posto maloijetnih delinkvenata potjede iz obitelji diji su uZidlanovi odgovarali zbog krividnih djela.
- Oko 4 posto maloljetnih delinkvenata tretirano je viSe od 
jednom
zbog izvr5enih krividnih djela.
- Sudska primjena sankcija, unatoi stalnom i intenzivnom porastumaloljetnid,ke delinkvencije, relativno opada.
- Ude56e maloljetnika u uku,pnom broju osoba pravomo6no osutlenihna sankcije porastao je od 2,9 posto u 1957. na 3,9 posto u 1965. godini.
- O pokazateljima o izvr5enju krividnih sankcija upu6ujem na seri-oznu i kompleksnu analizu dra Branislava Skabernea podnesenu na savje-
tovanju u Arantlelovcu.
Utvrdeno stanje dovoljno rjedito govori o dru5tvenoj teZini tog pro-
blema.
III
Znaienje maloljetnitke delinkvencije i njegova teZina nisu jedini
dru5tveni aspekt tog problema. U nastavku izlaganja ukazao bih na jo5
neka pitanja koja su u najuZoj vezi s reagiranjem na maloljetnidku delin-
kvenciju, a imaju neposredne veze s predmetom savjetovanja.
3. Odnos drZavne i druStvene represije i prevencije
U istraZivanjima efikasnosti suzbijanja delinkvencije - naudenjacikod nas i u svijetu doSli su do zakljuika da se iskljuiivo drZavna represi-
ja pokazala neefikasnom i nedovoljnom. Otuda odludan zahtiev da se
drZavna represija i prevencij,a nadopune i postepeno zamjeniuju organi-
ziranom druStvenom represijom i prevencijom. Takvu orijentaciju naro-
dito podupiru struine komisije Pododsjeka za dru5tvenu za5titu Ekonom-
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sko socijalnog savjeta O,UN. NajznaEajnije realizacije na torn planu os-
tvarile su neke socijalistidke zemlje, narodito Sovjetski Savez. Ovlaitenje
dano drugarskim sudovima Skola, ustanova i proizvodnih organizacija da
mjesto sudova razmatraju lakSa kriviina djela prvoprestupnika, pripad-
nika svojih kolektiva, i izriiu odgovarajute'druitvene sankcije; zakonsko
ovla5tenje tih kolektiva da za svoje ilanove preuzimaju dru5tveno jam-
stvo, koje slidno uvjetnoj osudi odgada izvrienje sudski izredene sankci-
je; dru3tvene organizacije udruZnikau (u pojedinim republikama SSSR
ima ih na stotine hiljada) koje organizirano i sistematski, sredstvima
dru5tvene kritike i neodobravanja, vr5e znadajnu preventivnu i represivnu
funkciju naroiito u odnosu na pojave nediscipline i antidruStvenog pona-
Sanja mladih; osnivanje u ,gradovima tzv. >pedago3kih soba< u kojima na
dobrovoljnoj dru5tvenoj osnovi djeluju strudni pedagoiki, pravni, psiho-
lo5ki i drugi kadrovi koji savjetima i postavljanjem i kontrolom izvr5e-
nja odretlenih zadataka interveniraju u sluiajevima manifestirane odgoj-
ne zapu5tenosti; zakonska orbaveza mjesnih sovjeta (osnorrnih teritorijal-
nih dru5tveno-politiikih zajednica) da se efikasno brinu o osobama otpu-
Stenim iz odgojnih, radnih i kaznenih ustanova (obavezno zapo5ljavanje'
obavezni srnje5taj itd.) - principi su takve aktivnosti.I kapitalistidke zemlje vr3e slidne napore, iako se oni javljaju u dru-
gim oblicima. Organiziranje logorovanja za ugroLenu omladinu; osniva-
nje omladinskih klubova u ugloZenim podruijima koje vode policijski
sluibenici i socijalni radnici; osnivanje raznih savjetovali5ta, itd.
Sve su to oblici dru5tvene nedrZavne prevencije i represij'e. Medutim,
valja ukazati na neke karakteristike tih institucija (narodito u socijalis-
tidkim zemljama):
a) ta je aktivnost Eesto zakonski normirana, dime ne gubi svoj dru5-
tveni karakter;
b) ona je smi5ljeno i planski postavljena;
c) ona je organizirana;
d) iako dobrovoljna i neprofesionalna, za niezino su provodenje osi-
gurana potrebna sredstva za materijalne izdatke.
Mi se, na Zalost, u na5im orijentacijama na druStvene nedrZavne ak-
cije nismo pomakli dalje od deklaracije da je suzbijanje maloljetniike de-
linkvencije dru5tveni problem koji se moZe uspje5no rje3avati samo Sirim
angaZiranjem dru5tvenih snaga.
Takva situacija krije u sebi vrlo ozbiljne opasnosti, i to;
a) dru3tvena akcija, da bi bila efikasna, treba da bude planirana i
organizirana;
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b) druStvena akcija moZe u sada5njim konkretnim uvjetima biti samo
,dopunska i pomotna;
c) nedopustiv je u tim uvjetima transfer obaveza i odgovornosti dr-
Zavnih organa na dru5tvene organe.
Zaitrtna funkcija drZave je rAison d'etre njezinog postojanja. Pravo
primjene represivnih mjera ima svoj izvor u duZnosti za3tite prava i in-
teresa gratlana. NaSe kriviino zakonodavstvo i Zakon o izvr3enju krivid-
nih sankcija propisuju da se zavodske mjere izvr5ava.ju iskljudivo u dr-
Zavnim ustanovama. Mi nemamo sistem privatnih i mie5ovitih zavcda.
U takvoj situaciji - i uz iztazito pomanjkanje financijskih sredstava 
--
apstraktno nagla5avanje dru5tvenih obaveza u n'eposrednom tretmanu
moZe imati i ima za posljedicu slabljenje napora dru5tveno-politidkih za-
jednica da izvr5e svoje z a k o n s k e obaveze. U L'eliida se izbjegnu finan-
cijski izdaci rado se prihvada teza o angaZiranju dru5tvenih snaga, tako
da se zakonske obaveze ne izvr5avaju niti se organizira dopunska dr:uS-
tvena akcija. Jedno principijelno pitanje in ultima linea iskori5teno je
za izbj'egavanj e financijskih obaveza.
U sada5njoj situaciji -- prema postoje6im izriditim za.konskim odred-
bama i u skladu sa socijalistidkim karakterom naSega dru5tva, a s obzi-
rom na stvarne potrebe suzbijanja i ogranidavanja maloljetnidke delin-
kvencij,e - dru3tveno-politiike zajednice 
(od federacije do opdine) duZne
su da stvore potr,ebne uslove za uspje3no realiziranje zavodskog tretmana.
Taj zahtjev treba odludno postaviti i na njemu insistirati. To je iedno od
dvornih pitanja. Pozitivni propisi ne pruZaju nikakvo alternativno rjeSe-
nje. Predstavniiki organi i organi uprave odgovorni su za provodenje za-
konskih odr'edaba koje su donijeli.
Paralelno s izvr5enjem tih zakonskih obaveza kao nuZnu, opravdanu
i korisnu treba organizftati i planirati i odgovaraju6u dopunsku aktivnost
dru5tvenih nedrZavnih organa. Ta aktivnost u svom razvoiu moZe biti
sve znaiajnija i potpunija.
Pogrije3io bi onaj tko bi takvom stavu pripisivao nekakve etatistiEke
tendencije. Frazama o deetatizaciji, a bez organiziranja potrebnih i efi-
kasnih mehanizama, ne rje5avaju se problemi.
4. O tretmanu - kao 
jedinom kriteriju efikasnosti
Druitvo - zabrinuto stalnim porastom delinkvencije, a narodito in-tenzivnim porastom broja recidivista metlu delinkventima - iniciraio 
je
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nja odnosila narodito na zavodski tretman. Ona su otkrila mnoge slabosti
u organizaciji tretmana i njegovu provotlenju, te time pridonijela i stal-
no pridonose unapreclivanju tretmana. Mettutim, u licitiranju oko odgo-
vornosti za neuspjeh u ogranidavanju delinkvencije javila se i teorija
prema kojoj utvrtlenu neefikasnost u suzbijanju delinkvencije treba is-
kljudivo pripisati neuspjesima tretmana. Svaka iskliudivost vodi bornira-
nosti, a ona nuZno i zakonito u svim kompleksnim pojavama do poluis-
tina koje desto mogu ,biti opasnije od evidentnih laZi. Tako, mjesto da
traZimo nove putove i bolja rje5enja, tro5imo snage u diskusiji oko kriv-
nje za neuspjeh. I u razmatranjima u na5oj z'emlji, u ve6oi ili manjoj mje-
ri, javljaju se stavovi o iskljudivoj odgovornosti slabosti tretmana za
neuspjeh. Kako na ovom savjetovanju razmatramo pitanje zavodskog tret-
mana, a zavodskom se tretmanu pripisuje odgovornost za neuspjeh --
nuZno je i o tom pitanju re6i nekoliko rijedi.
Socijalizacija i resocijalizacija - kao osnovni zadatak izredenih san-kcija - postiZe se u 
j edinstvenom sistemu tretmana. Tretman ne
podinje ulaskom delinkventa u ustanovu niti prestaje njegovim izlaskom
iz ustanove. Tretman u suStini obuhvata sve faze postupanja. Ve6 pripre-
mni postupak, a ,pogotovo rasprava pred sudom, sadrZe znadaine elemen-
te tretmana. Kada javni tuZilac primijeni nadelo oportuniteta (61. 436
ZKP) i nakon razgovora s maloljetnikom odbaci kriviinu priiavu, pa
nakon toga maloljetnik prekine sa svojim antisociialnim vladanj
onda je cilj tretmana postignut ve6 u pripremnom postupku. Ako je pri-
rrrjena nad,ela oportuniteta ,bila neadekvatna, pa je do51o do nastavljanja
autidru5tvene ili delinkventne aktivnosti, onda je cili tretmana u tom
konkretnom sludaju promaS,en. Ako znamo da se primjenom nadela opor-
tuniteta (dl. 436 i 453 ZKP) rje5ava u Jugoslaviji oko 20 posto svih slu-
dajeva maloljetnih delinkvenata - 
jasno je da i od pravilnosti te odluke
ovisi uspjeh ograniiavanja maloljetnidke delinkvencije. Ako imamo u vi-
du da sudovi pri izricanju odgojnih i odgojno-popravnih mi,era u 79,7
posto sludajeva izriiu izvanzavodske mjere - nofsrne 
je da i od uspjeha
tzvanzavodskog tretmana ovisi uspjeh u suzbijanju malolietnidke delin-
kvencije. Ne ulaze6i na tom mjestu i tom prilikom u razmatranje kazne-
ne politike prema maloljetnicima, valja imati stalno' pred odima da iek
svaki p e t i ma.Ioljetni delink'n'ent biva tretiran u ustanovama. Tako do-
lazimo do prvog vrlo znadajnog zakljudka, a taj je da uspjeh ili neuspjeh
tretmana na prvom mjestu ovisi od pravilnog izbora mjere, tj. od okol-
nosti da li je ili nije u konkretnom sluEaiu i s obzirom na lidnost malo-
ljetnika izredena adekvatna mjera. Kako pravilan izbor mjere ovisi od
potpunosti poznavanja svih okolnosti sludaja i strudnog i potpunog upoz-
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navanja litnosti maloljetnika - razumljivo je za5to struina, timska iorganizirana opservacija maloljetnika ima desto presudno znadenje za
uspjeh tretmana.
Daljnji uvjet za uspjeh tretmana postojanje je realnih mogudrrosti da
se primijeni ona mjera koja je u konkretnom sludaiu ad,ekvatna. Da bi se
taj zahtjev mogao realizirati, treba da postoji dovoljan broi ustanova raz-
liditog tipa (u smislu propisanog sistema zavodskih mjera) u koje je mo-
gu6e uputiti maloljetnika. Ako s'e'sud pri izricanju mjere ne moZe ruko-
..'oditi strudnim mi5ljenjem o adekvatnosti mjere nego objektivnim okol-
nostima da li postoji ili ne postoji odgovaraju6a zakonom propisana usta-
nova; ili da li postoje6a ustanova, s obzirom na svoj kapacitet, moZe ili ne
moZe primiti odredenog maloljetnika; ili da li su osigurana financijska
sredstva za provoilenje adekvatne mj,ere (i joS nekoliko ili) onda je od
naSeg sistema tretmana kao sistema ostalo vrlo malo. To u dobroj mjeri
obja5njava naie neuspjehe, koje ne bi trebalo, pripisivati samo slabosti-
ma ustanove u koju je maloljetnik upu6en, jer je od podetka bilo jasno
da se radi o izboru mjere prema nuZdi, a ne ,prema usvojenim naudnim
principima.
Sada tek dolaze subjektivne i objektivne slaibosti u organizaciji i pro-
vodenju zavodskog tretmana, o dem,u 6e biti rijedi u drugim referatima.
No, prema usvojenim naudnim i praktiinim saznaniima, zavodski se
tretman ne zavr5ava otpuStanjern iz zavoda. Na otpu5tanje iz zavoda nas-
tavlja s,e zavrSna faza tretmana - naknadno staranje o otpu5tenim ma-loljetnicima. I za tu fazu postupanja postoje zakonske odredbe koje mo-
Zemc. smatrati naprednima i adekvatnima Ta faza tretmana ima jednu
bitnu slabost - a ta je da nisu stvoreni objektivni uvjeti za njezinarealizaciiu.
Neka mi ne bude zamjereno da na ovom m'iestu, i ne bez gordine,
postavim cijelom na5em dru5tvu pitanje - dokle 6emo donositi naprednezakone ne vodedi raduna o moguCnostima njihove realizaciie, te na taj
nadin ozbiljno kornpromitirati nadelo zakonitosti?
Efikasnost tretmana, shvadenog u uZem smislu kao zavodskog tret-
mana, u bitnoj mjeri ovisi o pravilnom izboru mjere, postoianju potreb-
nog sistema ustanova i organiziranosti naknadnog staranja. Prema tome
nije mogu6e pojadati efikasnost zavodskog tretmana bez istovr,emenog
ctklanjanja sla'bosti u izboru mjera i naknadnorn staranju.
Orijentacija nekih ustanova socijalnog staranja - o demu 6e biti op-
Sirno rijeii u daijnjoj diskusiji - da u sklopu svojih ustanova rijeSe i pi-
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tanje pr,ethodne struine opservacije i privremenog smj'e5taja i zaposlenja
nakon otpuStanja iz zavada, valja pozdraviti kao istinski i progresivni na-
por koji 6e pridonijeti ogranidavaniu maloljetniike delinkvencije.
5. Klasifikacija delinkvenata i ustanova
Primjena nadela individualizacije u izricanju sankcija i postupanju _.
kao suvremenog i progresivnog nadela kaznene politike, kao i analize
efikasnosti u zavodskom tretiranju, dovele su do op6e usvojenog zahtieva
da se prema osobinama lidnosti, okolnostima djela i uvjetima sredine vr3i
klasifikacija delinkvenata. Na tu se klasifikaciju naslanja vertikalna i
horizontalna klasifikaci.ia ustanova.
Problemima klasifikacije na nacionalnom i internacionalnom planu
posve6ena je velika paZnja. I ovdje valja poselbno ista6i napore Pododsje-
ka za dru3tvenu zaStitu Ekonomsko socijalnog savjeta OUN' Kao kriteriji
za klasifikaciju delinkvenata istidu se:
- spol (diskusije o jedinstvenim ustanovama za mu5ke i Zenske ma-loljetne delinkvente jo5 traju. Ocjena iskustava u OPD KruS'evac je kon-
tradiktorna. Sistematsko ispitivanje tih iskustava jod nije izvr5eno);
- zdravstveno stanje (fizidko i psihidko);
- sposobnost za rad;
- mogu6nosti i potre'ba strudnog osposobljavanja;
- vrsta sankcije;
- opse'g potrebnih mjera sigurnosti (otvorene - poluotvorene i za-tvorene ustanove);
- prvoprestupnici - r,ecidivisti - profesionalci - asociialni;
- podesnost za popravljanje;
- teLi oblici psihopatije;
- potreba dru5tvene zaStite od asocijalnih i opasnih delinkvenata na-kon izvr5ene sankcije.
Svaki od tih kriterija ima i ve6i ili manji broj dopunskih kriterija, a u
pojedinim zemljama poj,edinim se kriterijima daje razlidito znadenje. Sve
vi5e prevladava mi5ljenje da vrsta sankcije, iako u odredenoj mjeri odra-
Zava princip individualizacije, ne moZe biti iskljudivi kriterij. Ne treba
izgubiti iz vida da se utvrclivanje kriterija za klasifikaciju delinkvenata
ne moZe vr5iti izolirano od stanja, intenziteta, strukture i dinamike delin-
kvencije, s jedne stran,e, i egzaktnijih saznanja o osobinama lidnosti de-
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linkvenata, s druge strane. To praktiiki znadi da utvrdivanju klasifikaci-
je delinkvenata i ustanova treba da prethodi Sire naudno ispitivanje fe-
nomena delinkvencije.
Zaito dotitem to pitanje (dija bi razrada zahtijevala posebnu studiju)?
Mi danas raspravljamo o zavodskom tretmanu. Ta se rasprava nuZno
kre6e u granicama na3ih uvjeta, uz ozbiljan napor da se prebrode najizra-
zitije slabosti. Jedan od mogu6ih putova u sada5njim nepovoljnim uvje-
tima jesu u praksi verificirana nastojanja da se unutar jedne ustanove
organiziraju uvjeti za provodenje razliditih tretmana. I pored izvjesnih
slabosti takvog sistema, on predstavlja progres i treba ga podrZavati i
razvijati. Zasluga je u prvom rgdu praktidara da se po51o tim putem. Me-
ilutim, treba biti svjestan da takvo rjeSenje ima svoje granice. Postoje
takve kategorije delinkvenata za iiji je tretman neophodna specijalizira-
na ustanova. Na formiranju takvih ustanova treba insistirati, ier polovii-
na rje5enja mogu omesti ozbiljnije napore i odludnost u zahtievima za
osnivanje adekvatn,e ustanove.
6. Rijei dvije o centralizaciji i decentralizaciji ustanova
Usvojeni sistem decentralizacije vlasti, uz sistematsko razvijanje na-
iela samoupravljanja, otvara izvjesne probleme u sistemu organizacije
potrebnih ustanova. Aplikacija politiikog principa, da je osnovna dntS-
tveno-politidka zajednica opdina, vodi pokuiaiima da se u njenim teritori-
jalnim granicama poku5avaju rijeSiti sloZeni problemi organizacije usta-
nova. Iste negativne posljedice ima i dinjenica da preteZan bro'i dru5tve-
no-politidkih zajednica istide da uslijed malog podruEja i broja stanovni-
ka, ekonomske razvijenosti i financijskih mogu6nosti, a naro6ito malog
broja sludajeva u kojima je potreban zavodski tretman, ne mogu osnivati
svoje zavode, dok bi zahtjev da osnuju potreban sistem zavoda bio ap-
surdan. Prihva6aju6i logiku takvog rezoniranja ne moZe se prihvatiti da
im ona sluZi da se potpuno pasiviziraju i odekuju da netko drugi za njih
rije5i njihove probleme. Daljnja konzekvenca takvog stava jeste da se
postoje6a skromna financijska sredstva planirana u tu svrhu tro5e za
ciruge potr'ebe.
Postavlja se pitanje: gdje su rje3enja i kako uskladiti takve kontradik-
ttrrne stavov'e?
a) Princip decentralizacije, s pozivom na ustavno nadelo decentrali-
zacije politiEke vlasti, ima na tom podruiju svoj korektiv u principu
integracije i koncentracije istorodnih i istovrsnih strudnih zadataka op-
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iedruStvenog znadenja. Isto tako - kao Sto bi bilo 
apsurdno da s v a k a
opdina ima svoje sveudiliSte, svoje klinike, svoje industrijske komibinate,
iskljudivo svoje energetske izvore itd. - 
isto je tako apsurdno da svaka
opdina osniva sistem svojih zavoda za tretiranie malolietnih delinkvenata.
Iiazumljivo je da svaka dru3tveno-politidka zajednica ima svoje potrebe
r interes da maloljetnim delinkventima sa svoga podrudja osigurava naj-
adekvatniji zavodski tretman - ali 
je paradoksalno da to rnora biti
ba5 u vlastitim ustanovama. Prema tome politidki je sistem de-
centralizacije, u odnosu na osnivanje ustanova, determiniran opsegom i
karakterom potreba i realnim strudnim i materijalnim mogudnostima.
b) Zavodski tretman u suvremenim uvjetima i prema aktuelnim po-
trebama izrastao je u visokospecijalizirani sistem karakteriziran obiljem
oblika, posebnom timskom organizacijom u provoelenju tretmana' potre-
bom za raznovrsnim visokokvalificiranim i specijaliziranim kadrovima,
mogu6nostima za raznovrsni proizvodni rad, op6e i strudni dru3tveni Zi-
vot omladine, itd. Takav nivo zavodskog tr'etmana mogu6e je posti6i sa-
mo takvim sistemom ustanova koji vodi raduna o broju sludajeva, stup-
nju potrebne specijalizacije i realnim potrebama determiniranih aktuel-
nih karakteristika maloljetnidke delinkvencije i delinkvenata. To prak-
tiino znadi da ustanove treba osnivati na op6ejugoslavenskom nivou -republidkom nivou i meduopeinskom nivou. Takva bi mreZa ustanova
najbolje odgovarala naBim potrebama i mogu6nostima. S obzirom na po-
treban broi ustanova, takav bi se sistem njihove organizacije dao gra-
fidki prikazati kao piramida diju bazu dine najbrojnije meduop6insl<e
ustanove.
c) Okolnost da postoje ustanove na razliiitom nivou, razlidite speci-
jalizacije te istovrsne ustanove na raznim podruijima - slvsr'a se 
pita-
rrje ukljudivanja tih samoupravnih ustanova u jedinstveni sistem. Za
sada5nju je praksu karakteristidno da te ustanove djeluju i Zive bez do-
voljno medusobne povezanosti, bez Sireg kori5tenja posebnih mogu6nosti
koje ima pojedina ustanova, s opravd-anim ali i neopravdanim tenden-
cijama autarhije, itd.
stoga smatram da bi bilo neophodno da se povezivanje trh pojedi-
nainih ustanova u sistem ustanova (bez obzira tko su osnivadi i u iijo;
nadleZnosti djeluju) ostvari organizacijom posebnog struinog kolegijal-
nog organa. ,Organizacione forme toga tijela i njegovu nadleZngst treba
utvrditi nakon svestrane diskusije i struinog razmatr'anja.
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SOCIAL IMPORTANCE AND GEAVITY OF THE PHENOMENON OF
EDUCATIONAL NEGLECT AND DELINQUENT BEHAVIOUR IN
CHILDREN AND YOUTH
SUMMARY
The social importanc,e of juvenile delinquency is connected with the
importance of youth as a 'biological, economic, national and military
basis of a nation. Ttre importance o,f supressing and limitin$ juvenile
delinquency should also be considered from the point of vi'ew of crimi-
nal policy and treatment as well as that o,f the negative influence of
juvenile delinquents upon the rest of youth and citizens. The gravity
of juvenile delinquency is documented by some indicators that call at-
tention to the fact that this problem is growing mor'e grave and more
serious.
Th,e social aspect of juvenile delinquency manifests itself also in
the relatio,nship of state and social repression and prevention. Since
exp€rience and research in other countries of the world and in our
country have shown that the €xclusively state repression is inefficient
and unsatisfactory, a wider engagement of social forces on this problem
is necessary. But those social forces, that are necessary, should be plan-
ned and organized, and un'der present conditions can only be complimen-
tary and auxiliary. They cannot exempt the socio-political communities
from their duties prescribed by law in creating the necessary conditions
for the prevention and limitation of juvenile delinquency, and in parti-
cular from a successful realization of an institutional treatment.
As institutional treatn'lent represents only one part of the complete
treatment i. e. a series of stages of a single unique system of proce-
dure, the efficiency of the complete treatment, therefore, should not
be judged by the failures of institutional treatment. The preliminary
procedure, the quality of professional introductio'n to the personality
and all the circumstances of its life, a correct choice of educational
neasures, the factual possibilities for its fulfillment etc. represent a
series o,f sircu,mstances for the efficiency educational measures.
A system of institutions for institutional treatment made according to
,:lefinite scientific criteria would make an institutional treatment more
successful, to which organized welfare-work shoul be added as an essen-
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tial part of the complet€ treatment. Such a system should and could be
built on the principle of integration and concentration of related and
prof,essional tasks of general social importance o{ the same kind and
on a Yugoslav, Republic and intercommunal level in general, that would
only improve an adequate institutional treatment that the communes ----:
"rs socio-political communities - should 
guarantee educationally neglec-
ted children and youth and juvenile delinquents on their territories.
